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Pensar en términos de Salud Ambiental es un inquietante desafío para la educación universitaria. Implica 
abandonar los ropajes del paradigma cartesiano y hacer nuestro el Paradigma de la Complejidad. La 
inclusión de la materia “Salud Ambiental” en la curricula de la Carrera de Medicina de la UNLP, representa 
una innovación, tanto por sus contenidos como por su propuesta pedagógica. Su propósito es contribuir a la 
formación de médicos con conciencia ambiental, comprometidos con un desarrollo sustentable y el respeto 
por la vida, la justicia y la equidad social. La cátedra, desde un enfoque interdisciplinario, se sustenta en la 
pedagogía de la transformación y problematización, el aprendizaje basado en problemas, la educación 
basada en la comunidad y la investigación-acción participativa. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
integran los procesos cognitivos y socio-afectivos de los estudiantes; se consideran especialmente sus 
motivaciones, intereses, saberes previos y experiencias, para lograr un pensamiento flexible y un 
aprendizaje significativo y autónomo, articulando teoría y práctica en contextos comunitarios. Se desarrolla 
en espacios participativos y afectivos, propicios para la discusión y reflexión crítica sobre las problemáticas 
ambientales, su dimensión político-económica y efectos en el proceso salud-enfermedad, requisitos 
necesarios para modificar conductas y actitudes y generar acciones transformadoras.
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